













[ 1 ] YがXにくその不可分な要素・一面〉としてそなわっていて， ryがあるJ ことが，
Xのく属性〉となっていること．
[ 2] 「YがあるJ ことが，くXの置かれた状況〉を示すこと，あるいはくX（の行動）に影
響を与える要因〉として捉えられること．
(B) 「もっているJ が使われる条件は，次のいずれかを満たすことである：






( 1 ) a Aさん（に）は才能がある．
(2)a X氏（に）は莫大な財産がある．
( 3) a 君（に）はいい奥さんがあって，幸せだね．
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( 5) a 「ちょっとご相談があるんですが，今日はお忙しいでしょうか・ J
「いいですよ．今日は時間があります・ J
( 5) b ＊「ちょっとご相談をもっているんですが，今日はお忙しいでしょうか・ J
＊「いいですよ．今日は時間をもっています， J
( 6) a X さん（に）はほくろがある．
( 6) b *Xさんはほくろをもっている．
…方，次の（7)(8）のような所有表現の場合は，「ある」は使えず，「もっている」の文だけ
が成り立つ．
( 7) a ＊駅で、会ったとき， A子（に）は茶封筒があった．
(7)b 駅で、会ったとき， A子は茶封筒をもっていた．

























(A) 所有の γあるJ の構文「X （に）は YがあるJが使われる条件（成り立つ条件）は，次
のいずれかを満たすことである：
[ 1 ] YがX にくその不可分な要素・一面〉としてそなわっていて，「Yがある」こと
が， Xのく属性〉となっていること．
[ 2] ryがあるJ ことが，くXの置かれた状況〉を示すこと，あるいはくX（の行動）に影
響を与える要因〉として捉えられること．
簡単に説明を加えよう．前掲の例で見ると，
( 1 ).a Aさん（に）は才能がある．





( 3) a 君（に）はいい奥さんがあって，幸せだね．（いずれも再掲）
の「莫大な財産がある」や「いい奥さんがあるJ は，その人がく置かれている状況〉（これらの場
合は持続的な状況）を示し，















































まず，両語ともに使える場合の一つは，前掲（ 1 ）の「才能がある／才能をもっているJ のよ
うに，不可分にそなわっている属性で，かっ，資産性のある場合である．





3-2. 「あるJ だけが使え， rもっている」が使えない場合








2 [I] [III］の場合，書き雷葉の文体では，単に「もつJ と述べて「もっている」意をあらわすことができ








( 6) a X さん（に）はほくろがある．
( 6) b *Xさんはほくろをもっている．（いずれも再掲）
( 5) a・（6)aで「（ご）相談があるJ 「時間がある」および「ほくろがあるJ という言い方が成
り立つ理由はそれぞれ先に見た通りだが，（ 5)b・(6)bでは，「（ご）相談J「時間Jや「ほくろJ
が意味的に資産とは見られないため，「（ご）相談をもっている」「時間をもっているJ 「ほくろを










このほか，たとえば「誤解があるJ「うぬぼれがある」（ともに森田 1977= 1989, rもつJ の分













































































所有の「あるJ と「もっているJ 155 
この文脈では「奥さんがどういう状況に置かれているか」を問題にしているわけではなく，「誰















以下では， とくに所有の「あるJ の使用条件（＝く所有の「Xに（は） Yがある」構文の成立条


















[ 1 ] YがX にくその不可分な要素・一面〉としてそなわっていて，「YがあるJ こと
が， Xのく属性〉となっていること．


























































































































































































（いわば描写ふうの述べ方）ではなく，また，「あ， X にYがあるJ と気づいて述べるのでもな









を与える要因ともなる） (a-ii）とか，くYがX に不可分な要素・一面としてそなわっていて，かっ， ry
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